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-Después del gran triunfo de ayer 
T o r r e l a v e g a y a e s d e E s p a ñ a 
H a n s i d o c o r t a d a s l a s c o m u n i c a c i o n e s c o n A s t u r i a s 
Infinidad de milicianos, con armamento, se pasan a nuestras filas 
E l ma te r i a l cogido a l enemigo es a b u n d a n t í s i m o 
Los problemas del campo 
El Nacionalsindicalismo y el trigo 
Aún es4án bullendo en la mente de nuestros labradores 
aquellas disposicioríes dictadas por los horiibres funestos que 
arribaron hasta el ministerio de Agricul tura para servir inte-
reses bastardos, para hacer de maniqu íes de las naciones que 
imponían a su antojo las tarifas arancelarias, leoninamente 
señaladas a los productos españoles en los tratados interna-
cionales, que aquellos firmaban en.barbEcho, pero siempre a 
sabiendas del enorme perjuicio qde su estulticia acarreaba a la 
Nación. « 
Lo importante era salir del atolladero que suponía la rup-
tura de relaciones eomereiales con la nación amiga (de ellos), 
de la que sólo podían ser monos de imitación hasta en los de-
talles más nimios, y si del callejón sin salida en que sus cor-
tas inteligencias les había introducido se obtenía el éxodo que 
llevase aparejado una buena prima, ¡qué importaba i r contra 
los intereses de la Economía Nacional 1 
Y 8e r e s o l v í a n ios p rob iemas nacionales-desde Icrs j j uu tus 
UN DECRETO TRANSCENDENTAL 
illlIilllUiil!liIiillllllllUiilll!l!lllliiHli 
E l G e n e p a l í s i m o h a f i r m a d o e l D e c r e t o - L e y 
c r e a n d o e l S e r v i c i o N a c i o n a l d e l T r i g o 
Se hará una política da ravalorizació^ y e! Estillo comprará todo e! 
trigo a precio oficial de tasa 
de ínira .de los separatismos y de las huelgas revolucionarias 
Y nuehíros sufridos.labradores, siempre al margen de cuanto 
se fraguaba desde las covachuelas de los antedespachos minis-
ferlalesy tenían que .pechar, resignados con su suerte, con to-
das las cargas, con los resultados catast róf icos de todos los 
arreglos, y componendas de tanto indocumentado como llegó a 
enoaramars© en el poder y que con el mayor cinismo confesa-
ban la ignorancia de lo m á s elemental en las materias de su 
oompeiencia, sin que ello fuese más que motivo sufljeiente a 
abandonar el puesto de autoridad que detentaban. 
Y se estableció la época de las prohibiciones al campo y 
con ella la de los grandes negociantes, a cuenta de sus produc-
tos. So decomisaba el trigo al labrador. Y se pro tegía al mer-
cader. Y ge fomentaba el contrabando. Y hubo quien salió de 
©sta etapa de res t r i í c iones al labriego de la venta de su pro-
ducción, con la cartera, lo suficientemente repleta para re t i -
rarse de tíos negocios y dedicarse a la vida sedentaria. No f a l -
tando tampoco componente de junta tegaf, traficante, que a 
cambio de que un cosechero le vendiese su tr igo al prclcio 
prefljadó, él so compromet ía a obviar, como miembro de la 
junta^ to^as las'dificultades, figurando en los libros y declara-
ciones la operación como efectuada ial pr'ecio de tasa. Lo de 
menos erá satisfacer de vez en cuando alguna multa. La vigé-
8frna parte de la ganancia obtenida en una de estas operacio-
ms le cubríá con creces toda la sanc ión pecuniaria de sus i n -
fracciones,' 
Así eran los hombres que nos s0bernaron y que pusieron 
a nuestra Patria en. trance de muerte. Y as í era, a t ravés de 
e8to8 hambres, nuestra E s p a ñ a en el ambiente de las canci-
Netfas exfcranjera-s. 
J é r ^ ^ t o ^ cálamitoso§ tiempos-dejaron de ser realidad y 
Fa tímidamente pueden tener el ca rác t e r de una pesadilla 
Wt Rterrumpa nuestro sueño. Sus hombros también van pa-
saft^o a "peor" vida. 
^ ^acüonal-Sindical ismo resolverá en forma totali taria 
odoU ^..problemas del campo. Y no susc r ib i rá tratados one-
T0*<>K PQique .^spaña ha-pa&ado del Estado débil que-ereó el 
^arxisnrp-a sef el Eslado 'Túér ió ñacróñal . s índioa l i s ta , que se 
*8ll?s Inopias leyes sin escribir al dictado, y que las hace cum-
P ir sin pedir permiso a nadie. Aquí e s t á v a el magnífico Deere-
tQ del Caudmo. - x 
comienza por el problema del t r igo cuya solución exige 
v* ^ a o i ó n de un Organismo Nacional, matriz del Sindicato 
constituido por todos los productores del preciado ce-
eft5 B0'la estructura del mismo dependerá en buena parte su 
^caoia,. factor ¿e gran importancia la dirección del 
mj mn a ,a que se adscr ib i rán los hombres jóvenes del Movi . 
oí al ?Ue h0y en Ia EsPaña t r iunfal , ^militantes activos, con 
»M* J a iw1Pre&nada deJ fer.vor naoionalsindicalista;- en la van-
cuto la retaguardia, soii los .únicos i n t é r p r e t e y jeje-
^apac^ fío1 penpf,lnionfr) dnl-Caudillo, parque só lo 'e l los son 
enein.0s ^ luchar contra los enemigos de E s p a ñ a , que son los 
^on í ^ campo, que son los enemigos del labrador, que 
os enemigos del pan. lArr iba el Campo! lArr iba E s p a ñ a ! 
Joaquín Robles 
Somos uno unided de destino en lo 
^ universal 
o «üs^liis:e$|ia Éuoiié^y-ocoH di I la fío* po r 
^«nco^ Mntdai por la fe en la P o í n o , 
enio$ de okonzar —por voliintad y 
por 100.5Hc|0_ la plenitud histórica 
y espiritual de España. 
Por S, E . E l Jefe deLEstado, ha sido 
firmado el Decreto-Ley creando el Ser-
vicio Nacional del Ingo, en cuya parce 
expcsmva, se dice que el nuevo Jtístifao, 
Sensible a iers. problemas de i CiUíptí-aüo 
y liel a sus propósitos de elevar a :todo 
trance el nivei de vida dei campo, vive-
ro permanente de E s p a ñ a , aíroata la ta-
rea de iniciar la reforma económica de 
la^agricuiiura, completada en BU día con 
la reiorma social. 
¿ f o r un ladóf. el capitálismo liberal ve-
nía saciiácando ai labrador, que quedaba 
inerme ante las enaprasas poderosas O 
los acaparadores, mientras qu i , por el 
otro, una feituación de huperproducción 
agravaba las trágicas consecueüciás á ¿ 
umi especulación arraigada y unos pro-
ductores desarticulados y sin control. 
Todo esto se ha traducido en ventajas 
para algunos intermediarios y en la ííes-
valoíización dei precio de nuestro más 
cuantioso producto del Ceonpo y en una 
nueva ventaja económica para ras gran-
des ciudades. 
Con fe en las normas del Nuevo Esta-
do, consideramos como Unica solución 
la de realizar una poiiiica de revaiOrua-
ción, asegurando para el trigo un prcci), 
regulando su adquisición y la de aus de-
rivados. E l trigo revalonzado, hará des-
aparecer los jornales mínimos y iievaiá 
la prosperidad a Jas aldeas, comenzando 
a devolver al campó gran parte de lo 
que hoy absorbe ia ciuaad. 
Teniendo presentes las futuras reali-
dades del Nuevo Estado, se crea un or« 
ganismo denominado Servició Nacional 
del Trigo, que inicie, recoja y ponga én 
práctica los ñnes de crdenación y regu-
lación de la economía triguera, que 'co-
rresponde específicamente a la organiza* 
ción sindical de esta rama. 
E n el ardeulado de este Decreto-Ley-
se dispone la creación del Servicio Na-
cional del Trigo, dependiente de la Co-
misión de AgucUltUía y trabajo AgEíc0-
1 a de la JÜnia Técnica del Estado o del 
organismo que ia ¡sustituya. 
Eí Servicio Nacional del Trigo pro-
cederá a la total organización sindical 
triguera, que una vez lúiciadá ia vi la del 
derecho, asumirá las funciones, que se 
confieren al Servicio Nacional de'i Trigo. 
L a extensión de tierra laborable de 
dicada ai t i igOj será determinada j)or el 
Depariarnento dé Agricultura y los tigri-, 
cultores presentaran una * declaración 
sobre superficie cultivada de ferígo y: 
producción anual, así como, los lenedo-
r-s de tigo declararán la existencia que 
tengan. ^ ím i — i » •. 
* E l Estado adquirirá todas las existen-
cias de trigo producidas1 legaloiente y 
declaradas disponibles para la venía per 
sus tenedores,, al precio oficial d© tasa y 
en la fofmá y condiciones que determi-
nará el correspondiente reglamento para 
la ap icación de este Decreto-Ley. 
Las compras se ha rán por las jefaturas 
Provincia es, en cuya juiisdiccióu se en-
cuentre ei trigo. Para organizar las com-
pras, se concertarán los créditos nece-
sarios. 
Los tenedores del trigo conservan el 
derecho a cblnerciar libremente su mer-
a>ucia, sin -niá* liuaifeuuone» M^e U d t 
venaerie a fabricantes de harinas, ven-
diéndole en todo caso al precio de tasa y 
venta obligatoria al Servicio Nacional 
del Trigo de las cantidades necesarias. 
Los harineros quedan obligados a 
hacer sus ventas por el precio deducido 
mediante la aplicación de la fórmula ofÍ!-
cial establecida. 
Se otorga al Servicio Nacional del 
Tri|ro la exclusiva de la venta del trigo 
a ios harineros por el precio pficulmen' 
te aprobado y s e g ú n las hormas que ,de'-' 
termine ei consiguiente reglamento, én 
el cual se d e t e n u i a a i á la forma de inter-
venir ¡as fabricas de harinas por el 
Servicio. 
Los Harineros no podrán admitir én 
fábriea-ni almacenes oiro trigo que el 
adquirido al Servicio Nacional. 
yueda prohibida la instalación de -
molinos. maquilaros, la ampliación de 
ios ya existentes y su explotación cuan-
do hayan permanecido sih trabajo du-
rante un ado. Qatdan prohibidas las' 
imaquilas u operaciones timLares a las 
|iaciusirias cuya capacidad de moltüra-
cion sea superior a 5.000 kilogramos 
diarios. Queda también prohibida la 
mezcla de Uaiiñas de trigo con Otras 
harinas o productos, en la destinada a la 
paniticacion. 
Todos los años, el i.0 de junio áe fija-
rá el precio' báse dê  trigo y normas pará 
deducir el de la harina y pan, asi como 
et porcentaje dél precio de la adquisi-
ción. 
t£l incumplimianto de este Decreto-
Ley será sanciónalo con muitas que no 
podrán exceder de 250.000 pesetas y sin 
perjuicio de las responsabilidades pena-
les correspondientes. 
* Se determina después la organización 
que ha de tener el Servicio Nacional 
del Trigo, cuya dirección corresponde 
a un De egaao.Nacional, que será nom-
brado por Decreto, el cual asumirá la 
íntervciiCión del Gobierno en el Servi-
ció. E l preái Senté de la Junta Técnica 
désignaiá""un*' secteiario general qua 
desempeñará el servicio. Se nombrarán 
^inspectpr^, naeiona es, comarcales y 
estus últimos serán penenecientes al 
Cuerpo- de Ingenieros Agrónomos. E l 
departamento de Haci¿naa tendrá in-
tervención permanente en el Servicio, 
que tendrá personalidad jurídica y go-
2aiá-d<¿-cua»tos beneítcíós concedan la 
vigente legislació a a los sindicatos. ' 
• S Í deJíífan dé utilidad pública, la 
ocupación de terrenos y locales que 
para la instalación del servicio se pue-
dan u ilizar. 
Este becretó-Ley entrará: én vigor el 
día pámero de noviembre del año en 
curso. Para la implantación del Servicio 
Nacional del Trigo, se habilitarán los 
créaitos necesaruos. 
CUARTEL GENERAL DEL GENERALSSHff 
Sección de Información.-Estodo May«r 
Bolet ín de información, con noticias recibidas en i f t» 
Cuartel General hasta las 20 horas del día de hoy, 24 d« agrost* 
^ 1937. . M ú J - M 0 ^ í í * 
t j é r c i t o a e i I N i o r i e 
Frente d© Santander—Las íue rza s legionarias, continttMM 
do su br i l lan t í s imo avance por la provincia de bantander, Ii«% 
ocupado las importantes posiciones ae L-a Gantera y Piedraíi»* 
iua&, dominanuó con ello el deslnadero de Puentediego, doade 
el enemigo ha hecho tenaz resistencia.'Desde es tas-pos ic ión*! 
se domina también la .confluencia del r ío Pas con el r ío Pisue* -
ñ a y el importante nudo de comunicaciones de Bargas, puebl*; 
de Argomilio, Abadilla importante nudo de. comunicacionea d» 
Salón, este pueblo, las aliufas del mismo nombre, las de G<J||t. 
covillo, Garandía, alturas del Arenal y las que hay inmediat»^ 
mente al Norte de Saron. 
La acción emprendida con t inúa v se y^ue ayanzandft. 
Otra columna, formada por bridadas de Havax - \ ha prose-t 
guido también su br i l l an t í s imo avance, habiendo ocupe lo la 
importante ciudad de Torrelavega, donde nuestras tropu» 
,traron a las cinco de la tarde, siendo recibidas por la pcbla-, 
ción con entusiasmo delirante y profus ión de. banderas nacio-
nales. Las mujeres, de rodillas, besaban las .manos ajos suir. 
dados, produciéndose escena verdaderamente conme: vedorat. 
Ha. caído en nuestro poder importante bot ín, pudendo ha* 
cer mención de millares de.litros de aceite y un ajbundaáfcl 
depósito de víveres. 
Esta columna ha seguido su avance, alcanzando la líntli^ 
Nortera Barrera, cortando las comunicaciones con Asturii jRjf , 
cogiendo, al hacerlo, varios coches ligeros, que hu ían hM/úify 
Asturias y conducían cabecillas, que han caído en n u e t t r i 
poder. 
Otras fuerzas navarras han ocupado las alturas al o t s t | 
de Neofín. En el sector del Este, los "Flechas Negras", d e s p a é l 
de ocupar completamente la población de Castro Urdía les , $ 
cuyas afueras llegaron ayer, han alcanzado la l ínea G i l a r ^ . 
Curiézor, dominando el valle del r ío Agüera . 
Otra columna ha ocupado el Puente, localidad situad^ea l ^ ' 
margen derecha del mismo río, Molinar de Garrande, A m b f f . 
aguas, Villaverde de T r í e l o s , La Concha, Lanestos, Lanza*»» 
gudas. •. -
Las brigadas de Castilla ocuparon Bustoloride, Oampan(i^ 
Cruz de la carretera del puerto de Lacia, como el de Estacas £ | 
Trueba, Alto de los Hornos, Fresnedo, Caota y otros pequeMfr 
pueblos. 
Los prisioneros y pasados suman m á s de 500, c a í l tod«i-
con armas, entre estos, una compañ ía entera con so eapitft«L 
Entre eI abundant í s imo material cogido al enemigo y tju© fe», 
sido imposible clasificar aún, figuran tres carros de lcomb»t* 
una radio automóvil y un depósi to de municiones. 
Frente de Astadas—f íe rechazó un intento de a taqn« » Ifc 
posiciones de Begera, con muchas pérdidas para el enemi t* 
que abandonó en las alambradas muertos, heridos, un fusil 
ametrallador, fusiles y otro material. 
Flérclto del Centro 
Frente de A M g ó n — E l enemigo se infi l tró entr» «Itfmwtó te 
nuestras posiciones, siendo rechazado. 
En los demás frentes, sin novedad. 
Ejército del Sur 
Sin novedad. : , 
Actividad de la a v i a c i ó n 
ber.HOy ha SÍd0 derribad0 ^ avión enemigo, tipo Mart ín Bom-
Salamanca, 24 de agosto de 1937. Segundo Afio Tr iunf*L 
Mc^noera gUnd0 Jefe de Estado Mayor, Fr^nciaco p a r S 
Obrero: Necesitas de l a Patr ió , 
como necesitas de la] famil ia . 
S e r á s fuerte y poderoso, c u a n -
do|pertenezcas a u n a > a c i ó n 
fuerte y poderosa. 
Obrero: No olvides q u e j a P a -
tria y la Famil ia te representan. 
i r 
N M 
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Uamamients a tos labradores Esta es la verdadera revolución 
No era bastante que la Es-
í>añá Azul luctiara en los í r en-
i&s oon el heroismq denodado 
y el gesto elegante con que 
ao«pta y busca la muerte la j u 
veatud encendida «n ansias de 
2deal y de reconquista. Era 
jM-ecieo que la 'grau preocupa-
ción del re«urgimienLo n a c i ^ 
nal alcance a todos los seuto-
í»ea y a todoa los problemas, y 
,por eso, porque el Caudillo 
Krancq es tá forjando la Es-
^vaña totali taria e imperial , 
hoy que sabe de tu preocupa-
ción y de tu afán, que entiende 
del gozo de sembrar y de la 
ía t igá de recoger, se preocupa 
de este problema magno" del 
porvnir de tu cosecha, 'de' t u 
Wenéstar, que es labor de con-
ffuista también , reconquistar 
*u confianza perdida, después 
do taritaa palabras engañosas 
de la vieja polít ica, que sólo 
pe preocupó de tí para pedirte 
un voto en elección de interés 
y que luego volvió la espalda 
a la realidad de tus problemas 
y do' tu miseria. 
Hoy no es así:"confía, labra-
dor nspatiol, porque tú has que 
rído más que nadie a España , 
porque nadie la vió tan cerca 
como tó acariciada por la reja, 
tHr̂ sada por el t r i l lo , desgarra-
da en parto fecundo por la 
ia&aa del arado. 
Tú también, al «exubrar y al 
recoger, luchaste por la Es-
paña Una, Grande y Libre, 
desde, tu trinchera, que era el 
campo tuyo regado con tu. su-
dor; tú también hiciste la guar 
dia vigilante en las largas no. 
fchel del invierno, en que un 
vendaval o un pedrisco podía 
en un piomento inuti l izar to-
dos tus afanes, y colp,o el sol-
dado también venciste, labrie-
go español , al recoger esta co-
secha, que no ha de ser para 
el logrero sin conciencia, para 
el negociante desaprensivo que 
explotaba tu ignorancia o tu 
necesidad, n i para el usurero; 
el oro de tu tr igo el Caudillo 
lo hará valer. 
Espora; que esta victoria 
de tu fe en el Genera l ís imo 
Franco, gurrero y legislador es 
una rnás o impor t an t í s ima de 
su espada y de su voluntad 
•puesta al servicio de España , 
.Piensa que el oro de tu tr igo 
y la sangre de los que luchan 
es tán reintegrando puros e i n -
111 ru-alados a toda su majestad 
los colores do hues'tra bendita 
handera. 
E l Caudillo lo manda. La 
Falange lo quiere. Labrador 
nspañol, en nombre de España . 
No vendas. Ten fe y espera. 
¡Arriba E s p a ñ a ! 
Rioardo Bragada 
i V X - V - A . X--A. OP. I B . .A..! I 
LK gaba yo a los campos üe dad y el Campo. Equipos de 
ü a s ü i i a . Y allá a lo lejos, en muchachas—^amaradas bue-
tre el polvo de parejas y tr igo ñas , r evo luc iona r i a s—hab ían 
yndeaban las banderas de Es- ido al campo. Los labradores 
paña . El coche torció por aque las quieren y las bendicen. Des 
lias vereda. Quince muchachas de que Dio>s amanece hasta os-
de Falange Española Tradicio- carecido el día, cara al sol— 
aalista y de las.J. O N-S. tra- también ellas—trabajan en la 
bajaban en la era de aquel pue era y en loa campos. Y t r i l lan , 
blecito. Magnífico espectáculo giegan, acarrean, limpian, ba-
Al llegar, brazo en alto, salada rreUj e ^ Trabajan como las 
ron, levantando penosamente m&m m í o . campos mion-
sus ya rendidas espaldas acos- ^ ¡ - hombred couquÍ8tan a 
lumbradas al encorvamiento, 
y seguidamente, después de un 
inerte ¡Arriba E s p a ñ a ! y ¡Vi-
va Franco un ¡viva la F. E. A.! 
— ¿ Y quién es la fea?—les 
pregunté ingenuo. 
—Nosotras. Los camaradas 
que luchan. Los combatientes 
España . Esa es su revolución. 
La revolución santa de con-
quistar, mientras sus herma-
nos y camaradas territorios, 
corazones para la E s p a ñ a na-
cional-sindicalista. 
¡Qué santa revolución, la re 
volución de nuestras c á m a r a -todos. Esa es la P. E. A. 
Pues ¡viva la F. E. A.! (Fa- en los campos! ¡Qué san 
lange Española Autént ica) Esa 
Falange Españo la Tradiciona 
lista y de las J. O N-S., que lu 
cha, que trabaja, la de la fe 
ta revolución de los corazones 
de mujeres enamoradas de la 
Patria I 
¿Qué tenéis que decir abó-
la del entusiasmo, el sacrificio ra. W ní> fiábais en la Fa-
y la almegación, sufrimiento y 
valor. Esa es, la Fea.. Esa es 
la Falange Española Autén-
tica. 
lange? Pues ya veis; sí 
nn puñado de mujeres con-
quista, pueblos enteros a 
fuerza de corazón y l l amán-
V así fué. Caía la tarde. Y u . do-e revolucionarias si un 
gos y flechas prendidos de ta grupo de mujeres desvanecen 
maño grande en los sucios y deshacen con sus act tmoío. 
mandiles de faena. Faena, de nes todo vuestro contenido de 
trabajo. Hermandad de la CIu idiotez? que esperá ig ya, que 
— MIiii ni n r ' T T ' l 
no suicidáis vues t r á torjR^a y 
N aestros errores? 
Pues estad alerta, que si las 
mujeres do Falange Española 
Tradicionalista y da l a s 
J. O, N.S, vencen vuestras tor 
pe/as y vuestra maldad, si ño 
os sometéis a su conquista, sin 
amenazas, sin voces malsonan 
tes, la Falange os dice que va-
yyáia eligiendo en dónde ha-
brá que enterrar con vos-
otros por traidores a la Patria, 
la maldad y el egoísmo rencoro 
so de vuestro, asqueroso cora-
zón. 
Entendedlo bien. Franco 
quiero epa justicia social en 
España . Para que sea realidad, 
ha decretado los veintiséis 
p a n t o » de la Falange Españo-
la Tradicionalista de 1 a ŝ  
J, O. N-S. Las mujeres en los 
campos y en la retaguardia la 
han puesto en prác t ica sin em 
bargo, aun quedan por esas ca-
lles, quienes con lamento de 
desplazados gimen y no se so-
meten a esta Justicia. Para 
ellos hemos hablado, en nom- 1 
bre de la F. E. A. 
Paso a la F. E, A. que la 
P, E. A. ha sabido vencer y < 
Franco alaba, hoy su obra de 




Ofrece al público su acreditadai 
Ensaladilla O I I D 
juntamente con un extenso! 
surtido de mariscos y todas 





2.°' L o s gerente» y UonBe. 
^0tí iio Administración 
cuenta a las autoridades üe 
Va Adminis t ración Central o 
, uuien corresponde. 
4 a l a Ley <\e i ? de 
personalmente ÜQ u T f ^ K 
diligencia en ei c u l > ^ 
de lo dispuesto enlP i ^ o 
te Orden. a P^OQ. 
Burgos 17 de 
1937. 4,8:o6t0 de 
J u Pata ? v 
Fábrica: Carrete» de xlI¿,<, 
i;u el 'Tioletín ül icial del"a   de í°*üe\OQIlfoi>1^ 
Estado" núm. 304 se ha publ i - | impongan, siendo r e s ^ ti 
cado la siguiente interesante' personalmente üe l^f118^1^ 
orden: 
El ar t ículo tercero del de-
creto número 168 de la Junta 
do Defensa NasCional y el se-
gundo del 5 de diciembre de 
1937 autorizan la sanción y 
aun separac ión de los emplea-
dos de empresas aubvencio-
nadas por el Estado, de la pro 
vlncia o Municipio, o conoesio FABRICA DE HMBUTnvv 
narias de servicios públicos, pe Y Almacén de 
ro la realidad ha hecho ver la Oíicinas: Avda. 
necesidad de poder sancionar 
también y separar de su em-
pleo y sueldo a los dependien-
tes de otras empresas de ca-
rác te r particular, por encon-
trarse entre ellos personas 
presentes o ausentes, que aun-, 
siendo responsables cr iminal-
mente para que los T r ü m n a l e s 
de Justicia intervengan sobre 
su actuación, si merecen san-
ción de orden gubernativo por 
sus peligrosas actividades an-
tecedentes o coetáneas del Mo-
vimiento Nacional. En su v i r -
tud, vengo en disponer; 
1.° Las disposiciones del 
ar t ículo segundo del Decreto 
de 5 de diciembre de 1936, se 
hacen extensivas a las empre-
sas particulares aunque no 
sean concesionarias de servi-
cios públicos n i formen parte 
L E O N 
Para los que piden 
«madrina» 
Hemos de recordar, una 
vez más , ante las petioienea 
que se nos hacen de madrinas 
de guerra, que tales petioione.s 
deben hacerse ahora por con-
ducto de la oñcina oorrespon 
diente del respeptivo Cuerpo ¿» 
Ejérc i to . 
No por los periódicos, en 
cuyas columnas está muy bien 
que se haya prohibido hacerlo, 
ya que servía para el espiona, 
je enemigo. Aparte de la fri-
volidad de algunos y. . . ide 
mucha» I 
Falange Española Tradicionalist i y de las J. O. N-S, porque Franco lo quiere, es la voz de España 
t i Sindicato Español del Magisterio es obra de la Falange Española Tradicionalista y de las J. O. N - S 
Estorbar la marcha de la obra de la Falange es estorbar la obra de España, y su revolución nacionalsindicalist<t 
Contra quien estorbe su obra caerá la justicia de la Falange, la de los delensores de la Patria 
"Auxi l io S o c i m " 
e n T e r u e l 
A pesar del imperativo gue-
rrero "Auxi l io Social" funoio-
f%B. en Teruel sostenido por el 
««fuerzo máximo de c á m a r a , 
das nacional si "diaalistas. 
El l d¿ agosto, Teruel iuau. 
ga ró sus Comedores de- "Aux i -
lio Bocial" jubiloso de dar 
peso a unu ubra de retaguar-
dia activa y organizadora» en 
medio de su s i tuación de lucha 
contra el enemigo cercano. 
Entre • el estruendo de la 
guerra, los Comedores conser-
van su peculiar estilo de color, 
ílorés y a legr ía , gracias al tem-
ple magnífloo de sus organi-
tfiédores en la provincia. 
Uñando las principales difi-
cultades fué la de las cuesta-
ciones; volcada la juventud en 
el frente, nuestras camaradas 
tuvieron que llegar a los para-
petos para prender sobre el 
pecho del guerrero azul nues-
tro s imbólico emblema. 
, Este problema está soíucio-
sado gracias al valor de las 
inujerea nacional sindicalistas. 
>ft3pft ' fe tator las- ouestaciont» 
mi los pueblos, las í a l aug i s tas 
Ueuen que trasladarse a ellos, 
Liiruvesandü a veces carrete-
ras batidas por el luego ene-
migo; pero ellas con t inúan sü 
camino con el ideal afanoso de 
dar pan al necesitado. 
Algunab veces—cuando la 
oíüdáti ha sufrido largos bom-
burdeos—la "l 'ieha Azul" se 
ha recaudado en los só tanos 
donde la población se refugia-
ba para librarse del azote rojo. 
Ante ei peligro y la lucha, 
•i úel comulga en un mismo 
l'crvor de ayuda, y la pobla-
ción se sacrifica por el buen 
funcionamiento de los Come-
dores. 
Y en la ciudad noble y he-
roica, el nacionalsindicalismo 
ha logrado alguno de sus pun-
ios esenciales: la unidad entre 
las clases de España y el re-
surgimiento de la ciudad pe-
queña, olvidada por el egoís-
mo de las grandes urbes. 
Nuestra voz de aliento a los 
camaradas de Teruel ha de ser 
escuchada por los españoles 
como ejemplo magnífico de 
voluntad resuelta para núes -
LJ a revolución victor ioia . 
M o d i n o 
P R O A en los pueblos 
de 1M Cliaicas del Hospital General de Madrid 
ContaHa de f I a i j de 4 s 6. Primo de Rivera. 38. l A León 
< ^ H Í Í , J « ^ I . Í C £ i N T R 4 L • 
f i mé* «electo ^ El mejor café ^ 
• SUS POTOS ~ 
con películas 
V I R I D I N 
Tamaflo 4 X 6»/, 
2,90 pesetas. 
Tamaño 6 X » 
8,40 pesetas. 
TEMPO-ROT 
Tamaño 4 X 6 »/, 
8,15 pesetas. 
Tamaflo 6 X 9 
8,70 pesetas. 
O l i ¿ ) 0 ^ 0 1 1 , U T X J M . @ 
ñ^vñl&áQ rápido y perfecto de carretes y copias. 
Comercial Iñdustrictl Pallarés 
S. A. — LEON 
Exposición de Maquinaria - Calefacción - Saneamiento 
Artículos para mesa y cocina — Aparatos de luz. 
Unolcum de todas clases — Persianas—Quitalodos 
Herramientas -~» Cerrajería — Estufas de todos loa 
sistemas, etc., etc. 
^ r a c k w e m Q s su visita o consulta de precip* 
f t a n da Santo ttamingo, a i m . 1 
Oe A$tor§a 
Un importante incendio 
E n la importante fábrica de 
mantas «La Texui Astorga» 
propiedad del industnai aon 
xintonio García del Utero sita 
en el cruce de catreteras üe 
La Corurta y Vaidespmo se 
declaró ttobre las dos Oe la 
larde del domingo, un violen-
to incendio, producido al pa-
iecer por un cortacircuito que 
nizo arder el motor. 
E l voraz elemento se cebó 
en el pabellón central, del que 
sallan granaes coiuiunati ue 
humo que deLUuciaron la 
existencia del fuego a varios 
tianseuntes. 
E l toque de las campanas 
congregó pronto en ei lugar 
dei pinico 11 o una gran muai-
tud, prestándose á la exun 
cion que se logtó a las pocas 
ñoras mexced a ta bomba del 
Ayuntamiento y de la Üsia-
cion dei None, ceoadüS con 
aonudanie agua procedente 
aei pozo del 6r« Manrique y 
uei que existe en la citada 
fabrica, be ptraonarun allí 
también los á ies . Comanasn-
te xuiutar de ¿a plaza, aicalde 
y demás auionuades, coutii-
Du>eudo a que se tealizaran 
ios irabajoa ue extiucion con 
la mayor eücacia y c roen. 
PUJO dominaise el fuego 
tapidamente, quedando des 
nUido ei pabellón central, 
dónete estaban uiatalados Da 
tañes y cardadoras, y muy de 
teiioiados por ei agua los 
ó ti oa dos pabellones, be cal 
cutan las pérdidas en una» 
ochenta m i l pesetas, a u n 
cuando pudieron salvarse las 
existencias de lana, que habla 
almacenadas. T a n t o estas 
como la maquinarla y el edi-
tício estaban aseguradas a dos 
Compañías. 
Muy de lamentar es tan 
sensible accidente que viene 
a paralizar una industria que 
deba de comer a unos 60 
obreros y que producía para 
el Ejercito más dé cien man-
tas alarias. 
0e Vahfevmbre 
B e x i d i G i ó n d e 
u a ü a i i ü e n u 
liemos toniclo la stttiHiec-
cioii de saludar a nuestroa ca-
xnaractas José ürciás, Leandro 
Alonso, Laureano Urdas, José 
cantos, L l ig io Uonzález, lio-
racio Alvarez e Hipólito AJva-
roz. Bienvenidos. 
Vosotros que supisteis po-
neros al trente desde que se 
inicié el Glorioso Movimiento 
.Nacional habéis permaneoido 
durante un año en el s.ector de 
11 i año, des tacados en La Uña, 
Vosotros, que habéis sabido 
defender durante todo ese 
tiempo I09 puestos que os fue-
ron encomendados sabréis de-
ionder ese bander ín que os re-
gala el pueblo de Yaldevimbre, 
lleno de glorias y laureles. 
Hoy se os hace entrega des-
pués de bendecido, Camaradas; 
este vuestro querido pueblo og 
tiene en cuenta y es tá orgullo-
so de vuestras hazañas y 
vuestra presencia. Basta qué 
1 uóra is los primeros de esta 
ssona en implantar el Estado 
nacionalsindioalista obra de la 
nueva España , (Je l 'aUrige. 
Volveréis llenos de orgullo 
y victorias oqn ese bander ín 
sagrado que vuestro querido 
pueblo ha sabido honrar en 
vuestra visita y le defenderéis 
hasta perder la ú l t ima gota de 
sangra. 
I I Daleaatfo Loeal 
Del Ayuntamiento 
Re«umen de los asuntos quej 
ü g u r a b a n en el orden del 
día de la ses ión celebrada 
por la Comisión (Jes tora 
Municipal, el lunes 23. 
|f h*iuao ue louuos, be apro-
|l .Nombramiento de comisiona 
•Uo ante ia. .iunta Ue Om»íüca-
ción y Hevisión. Se interesa el 
nombramiento de Comisionado 
representante del Ayuntamien, 
bo para las operaciones de 
Quintas, ante dicha Jefatura. 
| D. Pablo Prieto, solicita per 
miso para acometer a la a l -
cantarilla, desde su casa de la 
calle de Gascalería. Be infor-
ma favorablemente. 
D. Rafael Magdaleno pide 
igualmente hacer la acometida 
a la, alcantarilla, desde su c a í a 
en cons t rucc ión de la calle de 
Santa Nonia, in formándose en 
sentido favorable. 
L>ona Ouudalupe Bar r ia l so. 
l ici ta trasladar el sepulcro que 
Uene colocado en sepultura 
del viejo Cementerio, a la de 
s« propiedad de la nueva Ne-
crópol is . Se informa favora-
blemente. 
I El adjudicatario del bordillo 
de aceras interesa la oonceción 
de p r ó r r o g a para la entrega del 
borúiüo, por las dificultades 
que encuentra. Se informa 
favorablemente. 
La Ins.peoci^n de Seguros 
SoqiaJes obligatorios solicita 
el cumplimiento relativo a lo 
dispuesto sobre el r ég imen de 
retiro de obreros y empleados 
de la Corporación. Se informa ^ 
en sentido favorable. 
Se presenta ia relacidn de 
fnuüLiüMiriiiin 
Cltoic* dental 
León telétoaoiSao (M) Ordofto U, % pral* 
S . ^ . S X Q T E U F S t t K i t t 
Reparación de aparatos de Raoio y de todas las marcas, AmpU-
ficadores. Emisoras, Cines Sonoros y aparatos electro-m^dicos. 
instalaciones de luZt timbres, motores,' etc.—Reparaciéin de 
todas clases de maquinaria. 
Talleres de Electricidad general dé «LOS ALEMANES» 
Independencsa, 4, León. Tetófoao 16.14. Apartado 91 
V i v e r o d e A r b o l e e F r u t a l e s 
JU^B SSOANSZ La Bañeia (Leén) 
La repoblación forestal ea una orden de la naturaleza 
que debemos obedecer. 
A loa falangistas el S por 100 de descuento. 
I w 4 t ^ A C . ¡¡t|¡ i : r ^ fl | j ¡ 
Conli íoiwi . BapretiMítaeionat 
Negotíaciott de Transportea rápidos 
eléfono WOI-LBÓN (ítomo d$l Camino) 
facturas debidamente jus t i f i -
cadas, para su aprobación . 
El Sr. Alcalde pide permiso 
por veinte para atender a su 
salud. Se le concede. 
Se aprobó una proposic .ón 
del Gestor Sr. Albertos pidi-n 
do se nombre una comisión pa 
ra que estudie el l ibro aResu-
men de las pol í t icas ceremo-
nias con que sê  gobierna la 
noble, leal y antigua Ciudad de 
León". , 
í k i C i C L u , para reparto, 
comprarla en buen estado. 




canógrafos que &epan 
lecibir icg'éa, francés, 
aitmán, italiano o portu-
gués, con cuatrocientas 
pesCías dé entrada los 
que reciban o traduzcan 
oos idiomas; trescientas 
cincuenta los que reci-
ban o traduzcan sólo un 
idioma, y trescientas 'oá 
que rea Dan español. 
Las ofertas diríjanse 
al Daiagado erovlocíai de 
Prensa y Propaganda da 
Patanga Espar 01a Tradicio 
nailata y ds las J. 0. N-8., 
ban Sebastián, Aveni-
da, 2, tercero. 
Los aspirantes debe-
rán someterse a un con-
curso cuando sean avi-
sados. 
Valientes | 
JLos laiangistas ue la Octava 
JBuuutíi u ue i \ E . 1. ijju* 
J , u . nan aemosirady, una 
vez. mus, qu ei.o snobies a.eaiU. 
iUR'UtOS Um L:OiiU>Uueilt<3 yapet-
aui a o Ju xuiena. uaafta- ,se -po-
m;n ut- u iHiui icaia , no ¿0̂ 0 tui 
IH campo ue i>ataua sino domlu 
1 asi estod ciiiiiua, de sus 
modcstoi baberes baa Leoíiu 
ei donati\ o de noventa pesevas 
a í avur de "Auxilio Social de 
León". 
Uueremus señalar ioa upua-
baes de estos camaradas beue-
mér i tos . 
Angel Mayo, 2,50; Emiliano 
Valdés, 2,50; Blab CÍÍZÓII, 2,50; 
Santiago López, 5; Manuel tí. 
Caballero, 2,50; Viiorio Mar» 
Línez, 2,50; Baldomero Goiu 
¿íiloz, 10; Pió Gago, 20; Ru-
| lino Escuredo, 15; Luciano 
Garballo, 2,50; José Rodríguez 
ünlego, 2,50; Manuel Permra, 
2,50; Angel I ^ e z 'Sar'miéül^ 
2,50; Manuel Blanco, 2,90; 
Antonio López, 2,50;' Angel 
Díaz Abramo, 2.. 50; ÉUseo 
Aseno, 2,50; Segundo Martí-
nez, 2,50; Rioai-do' Blanca 
2,50; Jesús Gallego, 2,50. . 
Total 90, (noventa pesetas/ 
EMIOJÍIDOS 
ft « A Ó 
LOS MEJORES 
Trobajo del Camino* 
teléfono |8óo 
P J L X ^ J t 
JHMÉÉ ̂^̂^ ̂^̂̂^ 
u e r a 
C h o c o l a t e s 
TBUFIW t m m r» SNT 
' U I I I I S T I I I L L E I I E S I 
^| frente de Santander 
1 Frente y 
m de uues- ellos La A - " 1 tules va en p 
jiobpJjf1 . Ejército en su general de Sanidad Mil i tar 
hay nuevos heridos en 
En aquel momento un 
l*9. í iV^l^vance ' llevando do- inspeccionaba uno do los'hos-
sic^x0b0" reparte por igual pítalos, y llegaba él equipo 
nat--VOt dós los combatientes, qui rúrgico . La Delegación de 
^litre 1° jniiicias lo mismo Asistencia a Frentes y Hospi-
a jas de *'ojjatj0áf tules se compromet ió ante él 
1ue a h*!".. (jíu ^ encaminó a a suministrar las prendas y 
Ei avance. sobre Santander 
Continúa victorioso e inGontenible 
f j otro f>tú población se ha- ropas que para 
%ín'?: a . ^ U y a retaguardia, necesitasen. 
^ es la ú"ica loc^idad ^ 
el mismo se 
' nombre puede darse. De 
'HÍ'salieron para el frente. 
V v» c^rl ía a 10 larg0 de'"' a0 A la censura no nos per-
j S a decir. Son secretos del 
ando v muy justificados. 
^n. su viaje tropiezan con 
'centuria de Falange; era 




larios, lo prueban; por 
nv es muy sabroso, y 
dicioní 
cierto q,u( 
«¿Rancioso, así como de muy 
bu lna ' ^ idad 01 vino que 1(>s 
^ e h ; Sólo les faltaba el an-
Wdo tabaco. Ese regalo co. 
cargo de la Delegación 
Bilí. 
í]n su excursión se encuen-
tran con la Legión de los Fle-
chas Negras a los que obse-
quian con frutas, equipos de 
Sanidad mil i tar , ba te r ías de 
Artillería, batallones de Infan, 
tería, etc. Se hacen elogios 
cumplitlísirnos de las glorio-
sas brigadas de Navarra, en-
t renadís i raas en la guerra de 
montaña . También se oyen en 
todas partes alabanzas para la 
Cáhaflería, que sin un sólo t i ro 
lomó brillantemente Ari ja , y 
de la magnífica actuación de la 
Aviació.n que rio ha regresado 
a sus bases porque los rojos 
le han abandonado un campo 
Bilbao En el avance que 
las fuerzas nacionales es tán 
efectuando sobre la capital de 
la Montaña, los soldados es-
pañoles se han visto apoyados 
por los aviones de bombardeo 
y caza, que no sólo atacaron 
posiciones y contros d.' coi- I 
municación ruos, sino que v o , ' 
lando a poca altura, han i n - ^ 
torvenido en el combate de la f 
Infanter ía , ametrallando al 
enemigo. 
Las brigadas de Navarra, ' 
prosiguiendo su avance por la 
carretera de Palencia a San-
tander, han ocupado Villálla-
no y San Vioehté. -. 
La carretera de Burgos a 
.Santandei- es tá completamen-
Le dominada por lus naciona. 
listas. En ella, las brigadas de 
Na\arra han logrado establ«-
cer ^contacto con las legiona-
rias. 
Eu el. sector de 'Valmaseda 
dominan todo ei Valle de Me-
na, después de ocupar Vii la-
nueva y Barosa. Con ello se 
dispone cuiupletamenLe de la 
carretera de Burgos a Bilbao, 
lo cual tiene suma importan-
cia para el abastecimiento de 
las tropas. 
tv' hace de nuevo el silen-
cio y termina ei orador p r o -
metiendo llevar la fe de este 
acto a aquellos a quienes sé 
dedica, cuando al reanudar el 
vuelo, puede decíríselo desde 
más cerca, sobre las nubes. 
iiabia luego Ridruejo, de la 
Delegación de Prensa y Pro-
paganda de F. E. T. Define la 
compenetración absoluta del 
Ejérci to y la Falange y termi . 
nja diciendo que se es tá r i n -
diendó el mejor homenaje a 
los muertos^ porque esta vic-
toria, anunc ió de la total, es 
lo que más une en torno al 
(3a udi 11 o invencible. 
Lo mejor de este acto, que 
nunca pofclrá borrarse, no fue 
con -er mucho la matemát ica 
precisión mil i tar de los desfi-
les, ni lu masa que se congre-
gó, ni las ovaciones frenéticas 
con que se premió, el cálido 
entusiasta verbo de los qué en-
salzaron a la Patria, ni el ain 
biente impregnado de mist i -
cisiuo. No fué esto/ fué aquel 
momento en que, disgregado el 
gentío, al ponerse fin al acto, 
unos hombres, pertenecientes 
a la J. O. N-S. de Madrid, que-
braron su posición de firmes 
para hincar ambas rodillas en 
tierra y delante del obelisco 
elevaron su voz al cielo, re-
zando;. Padre Nuestro, que es-
tás en los cielos... i 
Gon' ellos estaban las viudas 
y hermanas de ios már t i r e s y 
de los héroes . 
,,)e más cercano al de aterrizaj  
frente. 
No hay duda dé que toda Es-
paña ha de responder con sus 
obsequios para los que luchan, solemnidad, celebró Salaman-
ca el d ía 23 un actq conmemo 
rE Isiflí^iJíeiá al Frente. Ade-
ms camionetas llevan 
utas frutas de la Rio ja . 
había proporcionado el 
eli nunca 'bastante alabado, 
rio la Delegada Provincial de 
laistrncia a Frentes en Lo-
í -ocnd.a Daroca de * ¿ a f M ^ l ^ » y. V ^ 
p'ard«, una señora que ha per 
riiri/á ónico hijo en la gue 
rra y 4nV párec'p haber prohi-
ado á cuantos luchan por la ha decidido hacer de la Delega-
Patcia por la que aquél derra- oión Nacional de Asistencia a 
s:ü sangre. Para el domingo Frentes y Hospitales el vehícu . 
teoía preparados dos mi l kilog 10 que haga llegar al frente los 
jnés. y cada semana se com- donativos que para el frente 
p é n e t e a hacer nuevas reme. . reoiba, y mientras duren las 
|.a9 dé frutos de aquella rica operaciones en la mon taña 
comarca. La Intendencia mi - ^antanderina dicha Delega, 
litar no puede llegar a propor- ción Nacional establecida en 
ci^nar eso que en las horas de Burgos, calle de Benito Gut ié-
oatór representa el refr igr io rrez, f, recibirá cuantos ob-
bolemnes actos en tíalamanca, 
conmemorativos de las víctimas 
de la Uárcel Modelo de Madrid 
Salamanca—Gon bridante 
El parte de guerra rojo 
Acusa nuestras victorias en todos 
los frentes 
que están llevando a cabo. La 
sección de donativos del Cuár -
tel General del Genera l í s imo 
de los que luchan. 
También se visitan al paso 
íílgimo^" hospitales. E l avance 
há sído tan victorioso que ape-
seqüios allá se destinen,'y va-
rias veces a ía semana h a r á 
expediciones para obsequiar 
a combatientes y heridos. 
rativo de la muerte heroica de 
Fernando Primo de Rivera y 
demás falangistas muertos en 
la Cárcel Modelo de Madrid. 
Poco antes de las "11, fué 
iluminada la plaza, en cuyo 
centro había un ar t í s t ico pe-
destal y un obelisco "éri el que 
se leía esta inscr ipción: 
JLA MUERTE E« UN ACTO DE 
SERVICIO 
Todo Salamanca se apretu-
jó en masa emocionada. La 
centurias de flechas y falan-
gistas, desfilan graves y mar-
y sólo pido a Dios que, en los 
momentos difíciles, sepa se-
guir vuestro ejemplo. Pondera 
cón estilo insuperable la gran 
deza de aquellas almas y pide 
a todos colaboren en' lá gran 
empresa nacional-sindicalis-
ta.. • 
Le sucede en la palabra un 
aviador, laureado con la Cruz 
de San Fé rnandó . Hace unas 
horas, dice, se rae ha notifica-
do, al descender del aparato, 
que tenía que hablar en este 
acto, como oficial del Ejér-
cito español de la gloriosa 
aviación española y como ca 
misa vieja, compañero de áque 
Vál en c i a.—En él comuni-
cado oíicial del ministerio de 
Defensa rojo, se confiesan los 
éxitos de las tropas naciona-
les en el frente del Norte. 
En dicho parte se dice lo 
siguiente: 
Santander,—UE1 enemigo 
presiona con grandes masas 
de ar t i l ler ía y aviación, con-
siguiendo ocupar Celaj-a y V i -
ilucarriedo. Cañoneos enemi. 
gos sobre Los Corrales de Buél 
na. La aviación facciosa bom-
bardeó Torrelavega y logró in 
terrumpir varias horas las co 
municaoiones. 
LABRADOR: 
NO VENDAS TU TRIGO A BAJO PRECIO. DES-
OYE LOS INTERESADOS CONSEJOS D E L E S P E -
CULADOR, QUE LA FALANGE DE FRANCO HA-
RA DESAPARECER. 
LA FALANGE, DESDE E L GOBIERNO, D E F I E N -
DE TU PAN 
líos capitanes caldos, por la 
cíales . En el balcón principal Falange luchadora y ánhelan-
del Ayuntamiento, la brisa sUá te del i^enacer de la Patria 
ve besa las banderas de Espa- Evoca a todos, bosquejando 
ña y de las naciones amigas, las figuras conocidísimas y a 
Suenas las bandas dé música , otras anón imas , todos fieles 
la luz se extingue y la emo- cumplidores del deber, 
cióu culmina. 1 En este momento, se inte-
Habla Agust ín Aznar, ase- rrumpe el acto para qué la 
sor de las milicias de Falange muchedumbre escuche la lee. 
Í Españo la Tradicionalista y de tura del parte de guerra. La 
las: J. O. N-S. Invoca a los victoria alcanzada en el día, | 
I jaldos y dice: Nos distéis este es recibida con Uná la rgu ís ima 
Vizcaya Las fuerzas rac-
ciofias, procedentes de Valma 
seda, ocuparon varios pue-
blos. 
Aviación.—Al intentar bom 
bárdear una columna ínotori^ 
zada en el frente de Santandi-r 
nuestros cazas trabaron com-
bate con otros enemigos. -Fm 
el • ncucrUro perdimos dos ca-
zas. Al intentar repetir la. ope 
ración .los cazas leales traba-
ron combate con el enemigo. 
Fueron abatidos dos cazas 
nuestros". ¡ 
U n a p r o t e s t a i n g l e s a 
Las autoridades de Gibralíar protestan 
contra el abanderamiento de barcos ex-
tranjeros como británicos 
g.jf magnífico ejemplo de entereza ovación. 
Londres.—Ayer martes, las 
autoridades navales inglesas 
de rOibraltar han protestado 
ante el tr ibunal de comercio 
contra la costumbre del go-
bierno rojo español y de cier. 
tos otros gobiernos, de ma-
tricular sus barcos mercantes 
como ingleses. En la protesta 
se señala que en el momento 
actual existen unos 70 barcos 
extranjeros, con mandos y do 
tacáón también extranjeros 
que es tán obteniendo pingües 
ganancias para áué fkropletóu. 
r íos , utilizando el pabellón tori 
tánico. 
Si la s i tuación medi t e r ránea 
es tan poco satisfactoria, ©8 
debido al hecho de que los bar 
tíos e\traiijeros ocultan su ver 
dadera nacionalidad bajo la 
bandera inglesa. 
Él prestigio de la flota b r i -
tánica, termina diciendo la pro 
testa, está seriamente perju-
dicado por la actividad tene-
brosa de estos barcos, que 
pueden solicitar la protección 
de los barcos de guerra ingle-
ses. 
I A POLITICA FRANCESA 
Par ís .—El domingo pasa-
do se ha caracterizado en Frá'n 
cía por una gran actividad ora-
toria de los políticos franceses 
del trente popular. 
En diversos actos, hablaron 
el Presidente del Senado, los 
ministros de Hacienda, Ins-
trucción "Pública y Agricul tu-
ra y algunos parlamentarios.' 
ÜN BATALLON INGLES, QUE 
U CHA CON LOS ROJOS, -. 
DESHECHO 
Londres—El comandante 
del batallón ingles, que lucha 
al lado de los rojos españoles 
ha declarado a un represen-
tante de pírp.ss Asociátioh* que 
desde el principio de la guerra, 
su batallón ha tenido 400 muer 
tos, de los 500 milicianos que 
le integraban. 
LA ECONOMIA FRANCESA 
París.-—En un discurso que 
el domingo pronunció el mi-; 
nisfeo de Uafcicnda, declaró 
que los ingresos nacionales 
habían disminuido de 260 mi -
llones que era en 19^30, a 140 
millones en. 1936, mientras que 
k>s gastos derEstado, mi i i i i -
cipió, han aumentado conÚ-
nuamente, habiluido alcanzado 
al cifra alarmante de noventa 
mi l millones de francos. 
K I P O L L 




Bobina^ejí en general. 
Ramiro Balhuena, 1« X I O N 
Teléfono 1487 
A u t o - S a l ó n 
Industrial Comercial Pallarós, 8. A. 
Garage y Talleres con maquinaria y personal especializado en la 
reparación de automóviles. Soldadura autógena. Carga Baterías 
Niquelado. Lubrificantes* Neumáticos. Accesorios automóvil. 
C o a e M l o n a H a o f i c i a l : 
G a c e t a d e l a c i u d a d 
Cu|<i«á© tato nlftos 
En la Casa de Socorro, fue 
asistido del hundimiento del 
parietal derecho prod icido 
a consecuencia de una caída 
e» niño de siete meses de 
José Luis Rivera, que 
vive en Serranos i)ú»n. 29 
Su estado fué caíiñcado de 
Pronóstico reservado. 
A a U A R I U M 
eomodidad 
ia Orux Roja 
8 ^ l^uctvy f l ecas / 4 pija^ 
^ c b m P l e t o 9 y 3 pantalones. 
T' Halíadán, 20 pese. 
^ todos i08 me6es> 
Estación Pecuaria, 8 doce-
f a r m a c i a s 
turno para esta semana, 
^ ocho de la noche a nueve 
^ 4e la mañana: 
• Vélti Femando Merino 
Para el Hospital del femlnapia 
Señorita Visitación Víl'a-
corta, de Taranilla, 24 vendas 
de distintos tamaños. 
Señorita María Luisa Ro-
dríguez, 2 pachones. . 
Los niños Angel, César y 
Jacinto Gutiérrez, de la Vir-
gen del Camino, una caja de 
pásteles y tres paquetes de 
cigarrillüs. 
Distrito Forestal de León, 
un cesto de ciruelas. 
Señorita Sebastiana Alya 
rez, 10 pesetas. 
AOJARIUM 
del 
Don Enrique González, 25 
kilogramos de garbanzos. 
Señora de Sáénz de Miera, 
Valencia de Don Juan, dos 
cestos de peras. 
Máquinas de escribir, 
en buen estado, ae comprarían. 
Proposiciones, a la Delega-
ción Provincial de F . E . T . y 
de las J . O. N-S 
d e 7 e 
Cipriano G a r c í a L u b é n 
Racllo.Leén 
Programa para hoy 
A las doce: primera emi-
sión dedicada a la provincia. 
Música variada. Servicio in 
forma ivo. A las doce y «rein-
ta, ciené de la estación. 
A las catorce: emisión de 
sobremesa. Selección de mú 
sica clásica. Retransmisión 
4el servicio de inf rmación 
des le Radio Nacional de Es-
paña. A las quince, cierre de 
la estación. 
A las diez y nu .ve: emi-
sión de la tarde. Canciones y 
couplets. Servicio informati-
vo. A las diez nueve y treinta, 
cierre de la estación. 
AO.UARI0M 
intelectual 
A las veintidós: última emi 
síón. Zarzuelas. Retransmi» 
sión de ¡a charla del glorioso 
general Qaeipo de Llano y 
del sé?vicio de información 
desde Radio Nacional de Es 
paña 
Ofrece a su distinguida clien-
tela un gran MENO NACIONAL 
a pesetas d(50. 
Independencia 8.—León 
Le ©©ees una ©afeallepía ' 
A consecuencia de una pa-
tada que le dió una caballe-
ría, sufrió una herida inciso 
contusa de carácter leve, en 
la pierna derecha, José Ro-
dríguez, de 31 años de edad, 
de oficio carpintero, que vive 
en la calle de Renueva, 16. 
Miguel Pérez 
Contratista de obras 
Carpintería artística 
Herido oaauai 
Pedro Valladares, de 6 
años de edad, que vive en 
Santa Ana, núm. 59, fué cu 
íado en la Casa de Socorro 
de una herida incisa contusa 
en la mano izquierda, leve y 
casiial. 
F. Dans González 
MADERAS DS GALICIA 
Apefú» para Minas 
(Cajerio) 
Representante exclusivo para 
León y su provincia: 
Antonio iafijón OarHegos 
Zapaterías; i S | U*, im**. 
Apartado 118 
Audiencia Pública 
Conforme anunciamos ya 
anteriormente en estas colum-
nas, para ayer habla señala-
das en el viejo caserón de 
nuestra Audiencia Provincial, 
dos vistas. Una de ellas-con-
tra E ías Sierra, por el deliro 
de atentado, incoada por el 
Juzgado de instrucción de 
Valencia de D>on Juan, y al 
que defendía ti Sr. Morán. 
La oír4 lo e) a pe r ásesi >a-
to, contra Francisco Palanca, 
incoada por el Juzgado de 
esta capital, y en la que ac 
tuaban los le i rados señores 
Suáiez Uriarte y ürefta. 
Ambas vist s (u -ron sus 
pendidas ayer mañana, st ñü-
lándose su celebración p«ra 
fecha próxima 
El nue\o Fstado, regido por el Caudi-
llo Fnmco —salvador del pueblo— 
reprueba e impedirá q toda costa ¡os 
abusos de un inferes parcial sobre 
otro, y la anarquía en ei rég imen ¿ e 
trabajo. 
BAR RESTAURANT 
I R I " V -A . S 
Servicio a la carta. 
Precios económicos 
Telf. 1013 León Cid, S. 
^ N T R S -:. G A F A S FOTOGRAFÍAS 
toros 
S 
CARNETS * ENTREGA A L DIA 
Kast^fo (Oiyll 
Nacimienéom María de la 
Concepción Alvarez Flórez, 
Hija de Manuel, abogado; 
Ovidio Anta González, hijo 
de Santiago, obrero; María de 
la Soledad Bbnegal Marcos, 
bija de Constantino, Obrero. 
Defmcionest Joaquina Suá-
rez Conde, de 8 meses, Ma-
nuel Carmelo Alvares Mullos, 
de 8 y Adonis Petnándéft 
E l niño de 8 años de edad, 
Eugenio Sánchez, vecino de 
Coile (Boftar^, tuvo la des 
gracia de sufrir una caída, a 
consecuencia de la que tuvo 
que ser asistido en la Casa de 
Socorro de varias ei osionss y 
contusiones en la pierna de 
echaj que fueron calificadas 
de leves. 
R f t f H O 
Reparaciones garantizadas en 
R a d i o E í e c t r a 
Ramón y Cajal, §. Leo** 
teléfono UfO 
Boletín Oficial de la 
Lunes, 23 
Presidencia de la Junta Téc-
nica ekl Estado.—Qráen dis-
poniendo que el contenido 
del decreto nú a . ciento ocho 
de la Junta de Defensa Nac o 
nal y disposiciones concor 
dantes sean aplicables ai per-
son»! directivo, admimstrati • 
TO y subalterno de las Cajas 
de Aboiro* benéficas. 
Otra orden estableciendo 
una Comisión Consultiva de 
las Cajas Generales de Aho-
rro Popu ar. 
Gcbternp Civil. Circular 
sobre la exportación de gana* 
do vacuno. 
Edictos de Ayuntamientos, 
entre ellos el de Priaranza del 
Bierso, anunciando la vacan 
te de secretario. 
Edictos de j i i i f ad s. 
Letras de luto 
Gonfortacla con loa auxilios 
de la Religió.n entrego su alma 
al Creador, en esta capital la 
respetable señora doña Petra 
López Fernández , madre del 
Reputado oculista de esta ciu-
dad D. Pedro Mata. 
Era la finada persona bon-
dadosís ima y sencilla, que go-
maba en ValladQÍid de grandes 
afectos y de s impat ías de cuan 
tos la trataban. 
Sus restos fueron traslada-
dos al pan teón de famiiia en 
Valladolid. 
A sú hijo citado, nuestro 
amigo, y demás distiñgtiida 
familia, nuestro áentídio p&&ái 
me. 
Las misas gregorianas que 
se ap l ica rán en sufragio del 
alma de la finada en esta céu 
pital empezarán m a ñ a n a jue-
ves veinÜseís del corr ienté , a 
las nueve de la m a ñ a n a en si 
altar de Nuestra Señora del 
Carmen de la iglesia de San 
Marcelo. 
I - A A . a - E i s r o i A . C A N T A L A P í E D R A 
Cttó8 8iiventa,™ÜKÁeDQrd"ftÓTI,maKnífic.rehtí 
« í n ^ f f 3 61 Pfado ^ 1 C^lv^rio; lecwnté cdnstracclón; vario» pisos; dtferea es preci s * ^««w» 
UNA n el Ensiacha de Sm Marcos. 
^ V E " ^ ! p a2tieU de San Isidro'plMa V * t e ' i n ^ y ^ 
Dos sn la Aveaida del 18 de Julio fCamiao Carbaiah 
TRES eo el barrio ''e San Esteban. ^*™*3*ih 
TTKI arret ravde TtobW* coa 2.000 metroi de t«r eco 
P?*;C ttfiírmo8ñ h u f « « . ^ ^ carretera de Madrid.^ 
Dos, en It'calle de San Lorenzo. 
USA, ea la calle de Saeta Ana, 
c l t l r f i n " f dc> gaí retwa del Cemeatírio. 
L X J * en la c»rrete« ^ Caboallea, a $ kilómetros de 
v í f e ^ I f l 8 Uv ra de í í l ^ 0 " al Paffvde Renueva It! f o 8 ettí811 VíCente d«l Coadado. 
m Z ^ i i i cmd; z * r % i m * a la ctUe de 0 r á ^ 0 8* ^ 
QTRQ, de 5.000 metro» a 9 peseta;). 
«oolo Da|lltallsta.-S3 desea para exp'otar negocio ya iniciado. 
Para todo» Ion asuntos, absténgante los curiosos 
2 l ™ < i , r í n d ' r , , c o m p r a r ' r. *> P '•ecar, traspasar, adqai. 
0 Co10 ,ar caPit«le8» no dej Í de acadi- a l a 
AGEiNCIA C A N T A L A P I E D R A . Bayón, 5, (frentr 
al Banco de España) .—Telé fono 1563 — L e ó n . 
mi ^ 
WíérodfOT Agosto dé 1937 
pCIONALSiNDfCALiSTA 
Legión Looal de Flechas 
Orden para hoy, 25 tfe agosto de i g j ? , Segundo Año Irtunfal 
GUARDIA EN E L C U A R T E L 
jefe de Cuartel: Salvador de Valenzuela. 
(.Oficial de Guardia: Eduardo Tamayo Martínez. 
Cabo le Guardia: Ramón Biganego de Juan. 
^ M i L l C l A i N U í í . — L o s encuaaradoa en ía 2 / Escuadra de 
U'l i* Falantíe de ia 1.* Centuria. 
* V UÍJLAÍNCÍA.—-Oftciai: Alberto Pascual. 
Cabo: J o s é Luis Alvarez-
M h : i C Ai'MOo.—Los encuadrados en la 1/ Escuadra de 
lá 2.* i ali nge de ia I . " Centuria. 
Coi ie a de Guardia: Teóliio Garda. 
Enlace ciciista: José Mana Ferez. ¿ t ^ * * ^ 
| E l Jefe instructor 
{Arriba Eapañal "* M , 
^Segunda Línea^ 
^ ^ L o s caaaradas pertenecientes Ba la ¿1.* Falange de la 
1.a Ceniai a de la 1 / tíandcra, se presenunán a las 20 horas 
del d í a de hoy en 01 Cnaiteülio de ia calle de Viiiaíranca, 3. 
S h K v L I U D I U R N O . — L o s camaradas del gruí*© 6.° se 
prescactiiau a la misma ñora y siuo indicados. 
L e ó n , 2a de agosto de ltf37. Ücgundo alio triunfal.—El 
jefe local , j CarbujaU 
& i i u u o a Franco. ¡Arriba España! 
Educación Nacional. S. £. M. 
¡Maestro! ¿Sientes verdaderamente el patriotismo? ¿Sien-
tes protunda .v^nesión haaa el Generalísimo? Puedes y de-
bes deuiusirat 10. 
^^No trato C( n mis palabras de zaderirte, no trato de hacer-
te u m á s m i n i aa recunvención, no hagu sino invitaite a la 
reüexxon. 
^ F i a n c o , a l aprobar lo^ Estatutos de Falange Española 
TradiCionctiiátti y de las J . Ü. JN-S. ha dicno: 
cF^iange Es^aüoia iiadicionídisia y de las J U . N-S., es 
el Mo vimiento í ase del listado lispanoi, que en comunión 
de vOiUutadcS a^ume ia tarea de devolver a capaaa ei senado 
p i o í u a d o de una iudiscuiibie unidad de destinos, la le re 
suelta en su misi n ca tó l ica e Imperial.> 
{Maestrol Si sien es verdaocramente el patriotismo, si 
sismes verdadera a d h e s i ó n a Franco, debes uemoairario, 
acatando su VOÍUÍ. tad, lucorporándote ai Movimiento. 
^^Nacsiras javen udes se nan incorporado ai Movimiento 
acudiendo a au ha a ios trentes de combate. Tú, Maestre», 
pudras cons idc iar t ; verdaderamente in' orporadi> al Movi-
mimie i i to , encuadi indote en la organización correspondien-
te a l Magisteno, en Falange Española Tradicionansta y de 
las j . U . iN-S. ü i S. E . M. 
Si aún no estas «11 e i S. E . M., debes aullarte inmediata-
mente á i mismo, sol J asi demostrarás plenamente t u patrio* 
tismo' y tu adnebión ai Cauuino. 
Piensa, maestro, que si todo español tiene obligación de 
incorporarse ai Moví oiieniói en ti es» mayor aun c*ia obliga-
c i ó n por ser el encar ¿ado de tormar las conciencias ciuaa-
danas. 
Y no argumentes, que aím no se te ha ordenado taxati-
vamenle e i sindicarle, pues si verdaderamente te sientes 
etípanoi y saentes adnesion hacia ei Caudillo, en esto &010 lo 
demqstreuá^ acatando su vo^uatad, ya bien claramente ex-
puesta, ames de que l i Juey te imponga imperativamente el 
ácatamicn.o de dicna voluntad. 
1̂ aun no estas en ninguna organización, apresúrate, 
Maestro, a ingresar en e l S . a . M., y si pertenece» a a ig ima 
otra, no dejes por eso de haceno, eüo es compatiu.e y 
puedes seguir perteneciendo a» mismo tiempo que ai 
6. E . ;M.^a esa o a a org mización, mientras la existencia de 
l a misma ia consideres iiecesaria o conveniente para ia con 
secación de ios aaos destinos de ia Fatria. 
| ¡Maes t ros leoneses! Aunémonos todos sin .pérdida de 
momento, ai S. E . M. 
A p r e s u r é m o n o s a realizar los propósitos de nuestro Ge-
nerai iaim)) aanando todi s nuestras voluntades dentro de l a 
O r g a n i z a c i ó n Sindical del Magisterio ^para ia lápida conse-
c u c i ó n de ia grandeza eSj[ 41 itual y material de nuestra queri-
d a i * a tna . j 
^amdo a Franco; {Arriba España. 
Eí ¡eje jfrovifudal del S, E* M» 
L a f u n c i ó n d e a y e r , í011^ * ^ f Q l u 
lea do zonas no imeradas. 
1." Loa pisos desalquila-
Del Gobierno Civil 
Camas para' refugiados 
Por voluntad expresa del 
General ís imo, h a publicado 
una Orden el Gobernador Ge-
neral del Estado, con fecha 11 
de agosto, para que se facilite 
albergue a los refugiados en 
nuestras ciudades liberadas, 
al evadirse de la zona roja. 
Con este f i n se hace un lla-
mamiento a los vecinos do la 
ciudad de Leó,v\ que puedan di» 
poner de alguna cama y ha-
bitación para que las ofrezcan 
en la Secre ta r ía de la Benefi-
cencia (Gobierno Civ i l ) . Han 
de facilitar la cama con sus 
ropas y la habi tación, que debo 
de ser higiénica uso de agua pa 
ra el lavabo personal y de ro-
pa, percibiendo por este ser-
AGRICULTOF^S: 
VUESTROS ÍNTERESES SOW LOS QUE " T I E N E ' 
EN CUENTA E L CAUDILLO. E L S E PREOCUPA 
D E L PROBLEMA D E VUESTRO TRIGO, ( INSPI-
RADO POR FALANGE. 
ESPERAD NO VENDED A BAJO PRECIO. 
Ha sido un espectáculo como.chos, se encue t " v 
no puedo n i siquiera s o ñ a r s e . ' gentes rojos ^ ran lo ^ 
La operación no se ha l imu ' *nrrirírva A *! j 1 ^ 11311 ÍÍGH 
ü('íitro de i0 . ^ 
C r ó n i c a d e l f r e n t e 
M d e S S a n t a n d e r 
Mensaje de la noche, de E L TEB1B ARRUMll 
Lado a la conquista de Torre, 
lavega, sino que a d e m á s he 
mos cortadp todas las comuni 
caciones entre Santander y 
Asturias. 





¡Viva Franco! jViva" • ~ ^ 
tol 
¡Viva Es 
El conflicto chino-japinás 
Los japoneses atacaránlNankin.-flctiYiilari HA 
e s o u a d r a i j a p o n a s a '* 
Confieso mi culpa. Después 
de pregonar yo m i l veces aque 
lio de quo el que se mete en 
el bosque no el bosque, hoy me 
he enmarañado en pleno fuego 
Vttí 
La aviación nipoUa h ' 
lo a bombardear ia p f 
del norte y desde ias ción 
sienes ge ha observado COnee' 
incendio en la ciudad 1 
vicio a razón de veinte pese- gadas de Navarra hacia Torro 
{as mensuales por persona. 
Las ofertas, dirigidas al Peí; 
legado de Beneficencia por es-
crito, han de contener de ma-
nera clara el nombre de la per 
sona qüe las hace, calle, nú-
mero y piso en que habita y 
número de camas que ofrece y 
r í e n ! P o r q u é iuy br ígada¿ u J Shanghai.—Se cree que los 
"iíieouaa iYegras" una de Üab. j jaPoaeye3 intensif icarán sus 
t i l ia y otra dü Navarra, huu l ataques contra Nankin, sedo 
ocupado impor t an t í s imas y o A d ^ gobierno chino, 
sicionés y uominan ei cruce j Por primera vez los Bancos 
con el afán de seguir a las b r i ' de carreteras de Las Estacas ^ oxtranjeros han vuelto a abrir 
avanzaron ayGr Por Ia n iañaan sus taqui- UUiN 1 KABANI>ISTAS D ' 
lias a t í tulo de ensayo, pero MAS EN BRUSELAvj 
las transacciones fueron mo- Bruselas v 
tencia encontraron estas co- des t í s ímas , ya que la vida de j 8 :~7 n Una3 pea-
lumnas í uó en Yillaverde de la Población es tá para l izada .^ ^ por ' , • , , cla» lueron encoutr i ruc ios , pero después de un 
ataque al arma blanca, se con 
siguió rebasar la l ínea enemi-
lavega y me he desconectado 
del sector centro. 
A la hora en que me retiro 
del campo prosigue el avance 
de las brigadas legionarias, 
que han logrado todos sus ob 
jetivos. En el a fán de llegar 
y algunas fuerzas 
más y tomaron otros- puebioa 
importantes. Donde más resis 
UNA POBLACION CHINA, 
BOMBARDEADA 
ado8 14 fn_ 
siles ant i - íanques , nunie, " osas 
a Torrelavega, no contaba ga, cap tu rándose mucho ma-
la admisión de los refugiados con la huéspeda y esta es que terial de guerra, muchos m i . 
la ha r án mediante la tarjeta 
que les será facilitada por el 
Delegado de Beneficencia. Los 
así alojados no podrán perma-
necer más de 20 días como 
máximo, a tenor de lo que én 
la citada Orden se dispone. 
La comida les se rá facilita-
da, mediante tarjeta, en los 
comedores ya establecidos o 
que se establezcan. 
Donativos | 
La Compañía de los Cami-
nos de Hierro del Norte de Es 
paña en esta capital ha entre-
gado mi l pesetas importo de 
cuatro camas con destino al 
Patronato Provincial Ant i tu -
berculoso. 
El Alcalde del Ayuntamien-
to de Ponferrada 150.000 pe-
setas con destino a la suscrip-
ción del Ejérc i to y Milicias y 
).311,10 y una moneda de 2 
escudos oro para la suscrip-
ción del acorazado "España" , 
recaudadas en aquel partido. 
Los vecinos dé Valdepolo, 
Sahelices del Payuelo y Vi l la -
verde de la Chiquita, han ú\:na 
do, con destino al Ejérc i to y 
Milicias 18 carneros. 
Para ei nuevo acorazado "Es-
paña" 
Primera Compañía del quin 
to Bata l lón del Regimiento de 
Burgos, n ú m . 31, 298.65; don 
José Hidalgo, 50. 
. 4 / Compañía del 5.° Bata-
llón del Regimiento de Bur-
gos, núm. 31, 327,65; D. Bal-
vino Valduerna de Balderrue-
da, 5; Ayuntamiento de Pon-
ferrada, 9.311,10. 
Sr. Alcalde de Villafranca, 
antes de llegar a Los Corrales , l ícianos y grandes depósi tos 
de Buelna, me he encontrado' de granadas de mano. Todavía 
con un corte en la carretera, | tomaron otras posioionés y 
de imposible franqueo en e l : pueblos importantes y al caer 
coche. He seguido adelante y ] la tardo hab ían realizado una 
he localizado una brigada de • maniobra envolvente por ha-
Navarra, en su operac ión en- ' ber visto cruzar un convoy con 
volvente do Torrelavega, cuya municiones y armamento, el 
ciudad han rebasado nuestras cual llegaron a copar, 
tropas, para situarse en Mer-1 Desde luego, los rojos, co-
cada! y otras posiciones. | rren quo se las pelan, pero, des 
No echen ustedes, las can. ; de luego, no saben hacia donde 
panas al vuelo, porque yo no dirigirse. Así pudo ocurrir que 
digo que se ha entrado en To en el atardecer de ayer, nada 
rrelavega es tá virtuaimente en menos que el jefe de Estado 
nuestro poder y quo si no se Mayor de las brigadas do Na-
ba tomado esta tarde, TQ que varra, que iba en su coche 
si creo, se e n t r a t r á esta no- acompañado de • su escolta, 
che o mañana , o cuando se apresó nada menos que un gru 
quiera, entre otras razones, po de 50 milicianos, que iban 
porque no puede haber resis- ] por un camino hacia la carre-
tencia. tera, para internarse en otro 
Otra brigada de Navarra, sector, r indiéndose, lo que da 
por el sector de la izquierda y . idea de cual es la moral de es. 
alguna de las brigadas de Ga i tas pobres gentes, 
t i l l a por el flanco derecho, ¿Ustedes han visto lo que 
han continuado sus acciones pasa con un azucarillo que se 
de guerra, porque no puede ca introduce en agua? Pues eso 
v-ficarse de combates. [es tá ocurriendo con la resis-
Por su parte, los legionarios tencia de Santander. PareeJ 
han tenido alguna mayor i n - que no pasa nada, pero de pron 
tensidad. La verdadera resis-, to empiezan a caerse las po-
tencia que estamos venciendo queñas láminas de azúcar y el 
os la producida por la dinami- ( azucarillo se hunde de repente 
ta. Hasta en el interior de los para disolverse y desaparecer 
túneles han volado los rojos para si'mpre. Ileinosa, Oníane-
y en algunos puentes, como en da. Castro Urdíales , Los Co-
el del ki lómetro 471, lo han | rrales, Torrelavega. 
hecho de estribo a estribo y no | ¿Qué queda del. aucarillo? 
ha quedado piedra sobre piel Lo que queda, m á s bien es 
dra y en cambio han quedado 
las vías del tren tendidas so-
bre el barranco, como un puen 
te de hierro. 
Por cierto que, cuando con 
templaba este desastre llegó 
agua azucarada, que nosotros 
la beberemos. 
C o n f o r m é estaba anumia-
do, ayer, ea s t á i cmes ü e la ide 
y noefte, IUVO lugar en ei 
Tea ir o Principal ia presenta-
c i ó n del Teatro A m O u U n e 
de Cainpa&a. 
Con ucicrto r e p r e s e n t ó la 
graciosa cumedia ae Quinte-
ro y G u i L é n «Los CaDaiie 
r o s » , o&temendo un buen 
éxito. 
Gámam Oficial dj ia 
Propiedad Urbana de ía 
provínola da León 
Se reitera por :.úlitma vez a 
los propietarios de í incas ur-
banas..-para que en un plazo 
que t e rmina rá el p róx imo día 
27 del acL.úal a lap "doce de su 
m a ñ a n a , comunique a esta oíi-
cina, con el objeto de cumpli-
mentar lo dispuesto en Decre-
to de 11 del actual, sobre asis-
düs que posean en esta pobla-
ción, con servicio de agua y 
lUZ. : . 
2.° tii e s tán dispuestos a 
prestarlos gratuitamente. 
Bien entendido que pasado 
el plazo indicado esta Cámara 
p a s a r á la nota correspondiente 
al Excmo. Sr. Gobernador Civil 
para ios efectos oportunos, así 
como para aplicación de las 
sanciones que crea, pertinen-
tes a los que dejen de cumpli-
mentar esta orden. 
¡Viva E s p a ñ a ! 
León 24 de agosto de 1937 
( I I Año T r i u n f a l ) . — E l Presi-
dente, Luis de Coa 
Saldo hasta el día de la fe-
.Cha, 131.029,28 
Arriba España 
1.195,75; Sr. Alcalde del Ayum i ̂  banda£la d6 paiomas. era! 
tamiento de Ponferrada, una ' un me(U6 e e ñ t l n a r ' d e mucha-! 
moneda de oro de 25 pesetas. | chas d& l0s barrios extremos ^ 
de Torrelavega, que llevaban j 
dando gritos de ¡Viva E s p a ñ a 
y ¡Viva Franco I Lq extraordi-
nario es que estas muchachas 
llevaban una enorme bandera 
nacional, que no nos explica-
mos como hab rá llegado a sus 
manos o la h a b r á n podido con 
servar durante los 13 meses 
de mart i r io y dominación ro-
i v 
¡Pobres rojos, lo que tco-
Casa PE1ETO 
Camisería j 
J i ^ P e r f u m e r í a j ^ ^ ^ 
Artículos para regalo 
Almacén de Coloniales 
TeMoro M o 
Gil y Carrasco, 6. 
^Teléfono 1511. León 
ÁTOMO Ol i lRUBGlCO 
TT£Et • ? - A i Z D á O 
íirector; D r . E M I L I O | H Ü R T A D O j 
(Director Je i e del Hospital) 
C I R U G I A - G I N E C O L O G I A A P A R A T O D I G E S T I V O 
3e admiten part . rientas y, casas quirúrgicas de urgencia 
AVENIDA D E L PADRE ISLA, 6 
Anuncios E c o n ó m i c o s 
a«f ta; veinte ^palabra!, 1,25 ESTUFAS E L E C T R I C A S se m> 
«%.I«KM nnRM+M cesitan de ano y medio « dos kik • cida palabra mas, 0,05ptaf< watioshora. o é r t u . SantaAai, 
24% teléfono 1874. 
AMPLIACION A L A CRONICA 
DEL TEBIB ARRUMI 
Vitor ia A las cinco me-
nos cuarto de la tarde, la pr 
mera y quinta brigada de Na 
varra, han entrado en Torre-
lavega. 
E i recibimiento que ha he-
cho la poblaición a nues t ra» 
tropas, supera en mucho a 
cuantos se han.realizado has 
ta ahora. Mujeres y n iños , di 
rodillas, besaban las manos á( 
nuestros valientes soldados. 
HUESPEDES, se admiten fijos. 
Habitación para matrimonio esta-
ble, con derecho a cocina. Cuarto 
baño, sitio céntrico. Avenida de 
Roma, 26, bajo. 
OFICIAL de peluquería, se ne 
cesita en la Gran Femquena de 1* 
Viuda, Fernando Merino, 13. 
HABITACION se desea con de-
recho a cocina, independiente, 
amueblada. Ofertas esta Adminis-
tración, bajo sobre iniciales C. K. 
CANTINA conocida por «La Fa-
vorita», se traspasa, hcreditada y 
con buena clientela. üUzon, cabe 
Conde Kebodedo, 7. 
I B A N 
Automóvi l e s O T ^ H M 1 
Independencia, lo 
E s f í i c i é a d é e n g r a s e y 
Burgo Nuevo, 2 L E O N 




ASERRAR a máquina se desea 
300 arboles de chopo. Dirigirse & 
Angel Fernández, bofiat, o Adolfo 
Fernández, en Valporquero de 
Rueda. 
PANADERIA mecánica, amén 
¡lase con todos los accesorios, bue-
na clientela, no poder atenderla 
ineftOr 
Informará el mismo. Avenida 
Padre Isla, Cistterns. 
HABITACIONES alquilo eiLca-
sa céntrica, cuarto de bailo. Infor-
mes Chocolatería Millán, Piuza 
Catedral, 1. 
SE VENDEN 20 tablones de no-
gal, 10 por 20, 15 años de sierra. 
Razón, Victonno irratie, San 
Cuatóbal de la Poianter*. 
TINOS MADERA, véndense, de 
roble, cabida de 200 hectolitros 
cada uno. Informes, A. Casanova, 
Rúa-Petin. 
ARRIENDASE o véncese una 
casa con huerta de fruta en Villa-
contüae (veinticuatro kilómetros 
de León). Informa, Casa Jesús, 
Rúa, 8, León. 
OFICIAL de Peluquería se ne-
cesita en la d^ Beroaraino Fernán-
dez, Barrio de la Vega, Í4. 
FRUTEROS Venta diaria, des. 
de el día 6 de Agosto, én mi finca, 
de peras y ciruelas Claudias ver 
des; es necesario * traer envases^ 
Sspeck listas aragoneses se cuidan 
iel embalaje. 
José Seoanez. Viveros de Fruta-
les. La Bañeza (León). 
DEPENDIENTE de mostrador 
entendido en «coktelería» y tapas 
de cocina, con buen sueldo, se 
necesitf. Razón. Bar Hollywood. 
VENDESE casa nueva construc-
ción. Casco esta ciudad. Poco di* 
ñero. Razón, Isidio Fuertes, Se--Taños. 13. 
COCHES de alquiler a todo leí 
trenes. Coches de tur su o. 
Avisos a Jenaro Bezos, plaza del 
Conda* 4. i6.. Tal Afono 
SE TRASPASA una acreditada 
panad :ría. Informes, calle de ilafio 
fttdillo, núm. 13. Loón. 
B A R R O M A 
R E Í S ' r^xjm-áLiÑrx 
Cubierto ául día 
Entremeses variados 
Huevos a la altamira 
Pescado mixto 
Chuletaaxon ensalada 
Postres: Queso, flan y frat 
Media botella de vino 
Pesetas 4,5^ 
Ramón y<íajal, 1 
Teléfono 1757 
J municiones y otro mate 
Shanghai.—El barco a lmi - glierra pertenecientes **' 
rante j aponés y otros dos c r u - ' in J a unos , 
ceros, han bombardeado du- us que fU( un0 
rante el día 23 la región de Pu. do ellos detenido en Prr ticia 
Tung, produciendo varios i n - hace P0C03 días^ por (Jedj ars* 
cendios importantes. al contrabando de armas 
La ocupación de Torrelavega 
Crónica de la noche, por SPECTATOH 
a ios fugitivos y a tres JÜO 
meurus ue l o i i e iavega , qj an 
uo péncame-a 4 ^ y a nm ÚÜ 
üL&iacuio h a b í a uc mtci'pü. 
ü t i s c , u n puente voiaao y 
c o n i a n teuun^s aesnuecto. 
nes , ^ue c u l a ma ium iriun. 
irti u c nueauo t jc icuQ, ^ 
uua hoxtt u - patüua para íe. 
¿.aiar io^ ü e s i r u z o a y permiui 
c i paso a e ÍOJ» suiu^uos. rv ry 
u u t t t r a i m p a c i t n a a e*» ttoi * 
i i a u r a u i b i i a , que b4n;tínao ^ ot 
IMS penas» y c iuzanao eí ro , 
4 U C titte Da&iauic fa^aa, pa a-
uios ludoí» les obSi^cuiga jb-
r a alcanzar a i nnj ai otiu ia iu 
u c i n o , Ja carretela que 
c o n ü u c e a l u i r c i u V e g a y p j i 
ai i i en c a i r e l a í tuuaauca, io» 
boluaaos , uitiSeAirti, bouiores 
c luupeuimei.ta, vamos a X >• 
r*tii*ve^a, uouuc nueaira e .* 
l i a u u ea Uua bcñal üc JUbLO 
cXtraoruruario. 
b a m a u a e r no t r a rejoi N / 
es p o a i ó l e que luera rojo 
¿ . u t ü i o que na he<-bü un rea-
ü i m i e n i o irmnia i a ios soid»-
üos, que aou cal i ajados y léi i 
s o n turancauas uanaera; 
p a r a besaiifcs y üeva i ias ea 
u r u n i o por lat cahes . 
^LOÍ» hombres y ias mujeres, 
ae a i r o a u j i » n y ios m á o » ^n-.. 
ictu y a , e x t e n a i c n á o ci Diaao. 
¡ A i n u a ¿ . spañal """"'̂  
Y y o , Uunsido por ei dolor -
y por l a e m o c i ó n , no pueQo 
a i t i i u s ü e üar gíaciaa ai 96><J. 
ÜÜI, que nos a e r a r a esia eHi# 
C10¿1 ineuariaoie y 4UC ü( 
p e i m u e ver a 2ü Kiioiuttíüs 
ue ^ a u t a n a e i é s t e cspecisicu-
ÍO, p i c s t g i o ü c i que vamos a 
p i c a t n c u u a e u u o de pecas 
u o i a s « - '•• ' Ĵ Wf̂  
F c i m i ú d m e que no os ha-
ble n o j de* comeinaanie nuh- ^ 
lar ü e AÜS rojos ap íesaüo, uei" 
b u u u Ccg iüu» 
Ks un avance tiianíaV ^ 
mas e x u a o i u m a i i o , ^ 111 . 
¿ x i r a o r a m a n o que n e m o s ^ 
v i ao y en cu>os üeialitiS 
me ea impcaioie t m r a i por " 
avai izauo ü c l a bOia. ^ 
La última escala para lle-
gar ai pináculo ü e ia giona en 
ia Montana, lia siüo superaaa 
esta carue* 
Quiero abreviar los déta-
lien» emociouauie üe uua mar* 
cua tnuuiaJ, üesde toücs los 
p autos eitrategicos, porque 
ei automóvil, enemigo uei 
cronisia,. ie na jugaüo i u maia 
pacaüa ü e ü e j c u i c a ia entra-
ua de Toxieiavcga. 
,: ,iNo se ejucuciuian más obs* 
laouios que ios puentes voxa-
üoS, que ya ^saoeis como ae 
reparan, jpára seguir adelante 
por la rula hcioica. Conti* 
uuáuüo ia ruta ue Kemosa, 
por el puebio ü e oau mateo, 
uegutnod hasta más ana ue 
Los Juria*ei>, cuyo puente ele 
ia cairele ra y ei üc* lenocci-
rrn, e^tán voiaüos cen cargas 
iábutosas ü e üinamita, que 
aun dejado las vías uei ti en 
colgadas cel piecipicio. 
lúas adelante las laidas de 
iáesaya oírecen ei mas tnsie 
üe los espectáculos. Los ro-
jos se han maicnado apenas 
nace una hoia y nan Vohiao 
ei puente y haaia ei deudoso 
paseno d é ia estación üei 
icnocarín. L n cufeiito al bal-
neario, aquci maginhco bal-
neano que era ga.a de ia 
montaña, apenaa ai existe. Lo 
voiaron esia inahaua, y ia 
vo.adtaa ha siao tan icnio.e 
que gian canuaad de trozos 
u-ti euiucio han saiiüo p w 
yectaüos al espacio, rcio 
mas iejos, en ouos nóteles y 
CÜAÍIC^OS mas moueaioa, ios 
que np' han sido voiauos poi 
ia dmamra n«n siao pasto 
ae las llamas, y nosotros ne-
moitei ido que paa«r por la 
cantiexa a toaa v fc iOciüaü, 
entre ei luego que aun salgo 
deü tíctei. 
Mas aüá aún_ tenemos nuü-
vos puentes volados, que ÍOÍ 
«üoiuaüos van lepuranüu. Ape-
nas si hay icaiateuoia. í-oa 
cañones iraenan para uatir ai 
enemigo, mieunao las escua-
urnlaa ü e aviación, caatigau 
ÍO 
Iníormacíón genertíi 
CARTELERA DE ESP£C. 
TACU LOS para hoy miér-
coles, 25 de agosto de iy37 
Segando Ano XTianial 
Gran sesión dfe ci ie sonoro 
a las siete y media áe ia tarde 
Extraordinario programa 
ae ia ramosa marca ut-A 
La e&tapenda prodú cica 
Yo y la emperatriz 
Película d:gna de ser vista. 
.lütif|.r¿U^ iaroiima,b.e pa-
reja de a/tiaas Chadea no-
yer y LiUaá Harvey. 
Mafiaca jueyes, a las siete 
y media ae la tarde 
La magnítica pe l:üla 
I. F. i no contesta 
Una de las mejoires ptli nina 
de la poderosa mauufaciura 
aitmana. 1 te p et̂ «» pr aci-
psks Danieta P. rola, lean 
Muraty Uhsríts Bayur. 
La gendarmer ía X m a r m ^ 
intervinieron con mf f^ 
consiguiendo dominar el * 
SOkyer, un joven c ^ í ^ . 
aa sicfQ SOTpreñdiao e u ^ ^ ' 
men tó en mcena d . 
Gironda. ^ e n l 
EPIDEMIA INFANTIL EN BAli 
CELüNA 
Barcelona.— Actualmente 
hay una mortandad infant i l es 
paulpsá , que se debe a ia taita 
üe ieciie en cundiciun.es para 
ia lactancia. 
Antes exist ían en Uarceluna barco de ti itS&* 
importantes fábr icas do leche cuníesó que habí» s»dO ^ 
cunciensada, la mayor -. parte, do al incendio contra m^ ^ .. 
instaladas con capital y direc- pietarios de la Te8 'de 
cion extranjeras. Por temor al ' -Las gentes honra 
terror rujo, los químicos no Francia y .sobre ^ ^ j g u í u 
asesinados &e han marchado f u e l l a regida. est*^ 
del país y esto, añadido a la d í s imas . , 
falta de leche, por haber sido ^ í/tewjjtíó* 
muertas la mayor parte de las ^ SITUACION «CCW 
Vacas y por estar las fábricas EN FRANCIA 
en posesión de ineptos, se han ' 
traducido en una epidemia i n 






P a r í s . - S e ha ^ 0 ^ ' ; 
Conscju de Ministros . u , ^ -
para estudiar la l í ^ * ^ 
nanciera y el problema 
reorganización de los •I 
carriles. 
incendios quo a diario ocurro EL SULTAN DE IFNI í^^^ 
en Francia, tienen alarmada NADA 
a la opinión pública. E l ú l t imo • ^Qt1clfín - _ H a % « a d o ^ 
« • > . IsinieStrQ ocurrido, lo ha sido « A/ul 
Proced ttcs de sierra y car o-' „ • , , , » ta ciudad el Sultán Azu» 
ne8,g.ian^anao su fácil encendí-Í on - ^ región donde f ueron , l a c u . . . , ^ 0 * 
do. burgo i\uevo, 39. T « i | ^ % e J c|estruida8 conlenacrs do hec- nl» proccaenie uc 
r.j;». «La Me^rnu», .jtiáreas d© bog^oa» í warro<|ul. ; 
